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日本人海外修学旅行からみた台湾の現状と課題
The Present Situation and the Problem Issues of Taiwan 
from the Point of Japanese Student Educational Tours
 The relationship between Taiwan and Japan is very close and in good condition, even 
though they officially have not entered into diplomatic relations. One of the reasons can 
be found by studying the history of the 50 years from 1895 to 1945 while Japan governed 
Taiwan. The Japanese built up the fundamentals of Taiwan’s infrastructure in that period.
 For the last five years, many Japanese high-school students have visited Taiwan on school 
educational tours. They study the culture and history of both countries, and the number of 
students is still increasing. It is to be hoped that the younger generation will understand each 





































































































































































































































?? ?? ?? ?? ?? ??
?? 141 18,386 167 21,633 172 21,486 116.9?
?????? 107 13,751 129 18,753 141 19,914 144.8?
????? 108 15,956 106 16,115 131 19,773 123.9?
??????? 129 18,046 131 19,887 121 16,599 92.0?
台湾 60 9,458 73 12,759 106 16,584 175.3％
??? 58 7,320 66 9,356 88 12,280 167.8?
??? 77 9,333 82 9,972 77 9,679 103.7?
?????? 31 5,065 57 5,009 56 6,299 124.4?
???? 39 5,017 46 5,388 51 6,030 120.2?
??? 35 4,906 42 5,769 42 5,819 118.6?
??25?? ??26?? ??27??
?25?? ?22??
?? ?? ?? ?? ?? ??
台湾 138 20,734 182 28,314 224 36,356 175.3％ 384.4％
?????? 145 20,968 143 18,957 147 20,792 99.2? 151.2?
??????? 114 14,778 120 18,134 116 17,527 118.6? 97.1?
????? 133 20,139 135 19,064 117 16,527 82.1? 103.6?
??? 101 15,257 99 16,111 107 15,827 103.7? 216.2?
??? 74 10,090 77 10,661 84 13,174 130.6? 141.2?
?????? 57 7,052 63 9,034 54 6,778 96.1? 133.8?
??? 43 6,493 40 5,722 31 4,732 72.9? 96.5?
???? 14 1,657 17 2,365 25 3,698 223.2? ?






















???? ?? ???? ??
??22?? 737 113,256 ??22?? 947 29,954
??23?? 827 131,357 ??23?? 1,105 35,715
??24?? 827 134,176 ??24?? 999 32,047
??25?? 810 134,007 ??25?? 1,083 37,452
??26?? 813 137,646 ??26?? 1,199 38,002
















































?? ????? ??? ?? ????? ???
2010? 1,268,278 123.8? 2010? 1,080,153 107.5?
2011? 993,974 78.4? 2011? 1,294,758 119.9?
2012? 1,465,753 147.5? 2012? 1,432,315 110.6?
2013? 2,210,821 150.8? 2013? 1,421,550 99.2?
2014? 2,829,821 128.0? 2014? 1,634,790 115.0?
2015? 3,677,075 129.9? 2015? 1,627,229 99.5?
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